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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en admitir la dimisión que, fundada. en
el mal esl:ado de BU salud, ha presentado el Ge-
neral de brigada. D. Ricardo Sa.nz y Núñez, del
mando de la. primera brigada de lBi segunda di-
visión, pum el que fué nombrado por Mi decreto
de veinte de octubre 6ltimo·
Dado en Palbcio a ~iez y seis de noviembre de
mil nOYeciento8 diez y seis.
ALFONSO
el MInlstro de la Ollena,
AouSTiH LUQua
En con8ideración a lo solicitado pc>r el contraal·
mirante de la Armada D. Emiliano Etu1quez Lofl.~
y de oonformidad oon lo P!'0pueato ~ la. Asam-
blea. de la l'elL1 Y miU_ Orden de San ·Herme·
nell'ildo,
\Tengo en coDOederle la. GJ1Ioll Oroz de la. refe-
rida Orden, con la antigüedad del dfa. diez y ocho
de noviembre de mil novecientos quince, en que
cumplió 1M condicionee regJamentiuf.u·
Dado en Palncio a die- '1 leis de noviembre de
mil novecientos diel '1 lIe1a.
ü.J'ON80
El Mlnlltro de la 01Im'a,
~GUS'IiN Luqu&
En consideración a 10 solicitado por el contraal-
mirante de la Armada. D. Pedro VA.zqu~ de Castro y
Pérez de Vargas, Y de conformidad con lo pt"()-
puesto por lo. Asamblea de la. real y militar Orden
de San Hermenegildo.
V~o en concederle la Gran Cruz de la; refe-
rida Orden, con 10. antigüedad del día éatorce .de
julio del comente año, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Pahcio a diez y seis de no.viembre de
tnil novecientos diez y Beis.
et Mlulstro de ta Oaern,
AGUSTIN LUQUE
•••
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
di8poner que el capitán de CabaJleria., aJlJIBnO de
la. Escuela. Superior de Guerra., D· Rodrigo Croe
Torron~, destinado, por res.! orden de 27 de
julio últlmo (D. O. núm. 166), a la. Comandadcia
general de Melilla, p¡.ra efectuar 1M prActic~ re-
glamentariu, pase a continuarlu a. la. Capit.a.nfa
general de la. primera región·
De real orden lo digo a V. E. para su cono·
cimiento y demáa efectos. Dios guaroe a V. E.
muchoe alIos- Madrid 16 de noviembre de 1916.
s6aOrel OapiUn general de la pr'itnera región '1
Genem.l en Jefe del Ej6roito de ~pe&Ii en Atrica.
Seftare. Director de 1& Eaouela Superior de Guerra.
e InteM'entor civil de Gnetm y lúrlna. '1 del
Protectorado en lIam18OO1o
--
E.xcmo- 81'.: En vista. de la propuesta de recom-
pen83. que el General Jefe de la Escuela. Cent.r&l de
Tiro del Ejército cun6 & este Ministerio con eacrito
de 30 de octubre último, formulada. a favor del <»-
mandante de CjlbaUeria D. Augel Dolla Lahoz y cs-
pitán de la misma arma D. Rosendo Villaverde y Vi·
llaverde, por haber desempeñado dUl'8ll.te un nuevo
~ de cuatro añoe el cargo de profesor en la ....
·6n de dicho Centro, el Rey (q. D. g.) ha tenido
& bien conceder a 108 citados COUllUldao.te Y e&pitán
1& cruz de la. clase correspondiente del :Mérito Mi-
litar con distintivo blanco y pasador de cProfeeorad01t,
como COQ1prendid08 en el artículo 22 del reglamento
orgánico paza. dicha Escuela. y en el 27 del real
decreto de 1.0 de junio de 1911 re. L. nlÍm. 109).
De real orden lo digo a V. 'E. po.ra. BU cono-
cimiento y demáa efectos. Di08 guazde a V. E.
'mUCh08 dos. Madrid 16 de noviembre de 1916.
liJQUK
Befl.or Capit'~n general de la. primera región.
-
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Excmo. Sr·: En vista de la propueeta. que V. E.
curs6 a. este :!1inisterio en 9 del mee próximo pa.-
Bado, formulada. a favor del primer teniente de
la. Reserva. Territoria.l de esas islas D. José Ca.-
sanova López, con destino en el ba.ta.ll6n Cazado-
res de GOOlera-Hierro núm· 23, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien concederle, con a.rreglo a lo· di&-
puesto en el arto 12 del vigente reglamento de di-
oha reserva, el em¡>leo de capitán, en vacante pro-
ducida por haber pasado a sitoaci6n de ret.irado,
el de esta clase D. Víctor González Lugo-Viña, en
&tención a ser el 1IlÁ8 antiguo de su· eeceJa. en
condicion.es de ascenso, debiendo disfruta,¡- en el
nuevo empleo la antigüedad de 18 de septiembre
último, fecha. en que ocurri6 la expresada vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su cono--
cimiento '1 demás efectos. Dios guarde a. V.E.
muchos doe. Madrid 15 de nO'fÍembre de 1916-
~
Sefior Ce.pi\án general de .Ca.Da.riea.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
--
mUTILES
Excmo- Sr.: En vista. del expediente instnúdo
en esa. regi6n, a jnstancia del soldado de Infan-
teda, licenciado, J osé Faba Corral, y resultando
probado que la. inutilidad que actualmente padece
reconoce por origen. un accidente fortuito en acto
del servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Coneejo Supremo de Guerra y
liaI;inB. en 2ó de octubre último, se ha. servido
conceder e.l interesado el retiro por inútil, como
comprendido cn 1& cl.n8e segundo, sección segunda.
de 1& real orden de 18 de scptiembre de 1836, y
haciéndole el seilalamiento del hB.bes' pulvo que
le corresponda., el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo IL V. E· .pa.r& su cono.
cimiE;nto y demás efectos. DiOll fl'U8Zde IL V. E.
muchOll e.!I.os. Madrid 1lí de noviembre de 1916. f
07(lUK
Sefior ce.pitán general de la segunda. regi6n·
BeJior Pre.1den~ del Consejo SUpl'emo de Guerra '1
Marina. .
ExC'lDo- Sr.: En vist.:J. del expediente ins\rn{<!o
en eeta región, a inst&ncia. del soldado de Inían-
tena. Teledoro Prieto Rodríguez, y resultando pro-
bado ·que en la. Bdualidad se encuentra in(¡til a
consecuencia. de herida. de baJa recibida. en acción
de guenu., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo d. Guerra '1
Marina en 25 de octubre dltimo, se ha servido
~spo~ qne el interesado. caose baja. en el Ejér-
CIto, por J.'ll&rse comprendido en el art. l.Cl de la
ley ae Bde julio de 1860; oesa.ndoen el percibo
de Ims haberes por fin del corrien1)e mee '1 ha.-
ciéndole el sefialamiento del ha.ber pasiTO que le
COJTettponda., el oitado CoIlJlejo Soprem'~
De real orden lo digo a V. E· para eo cono,.
cimiento y demás efeetos. Dios ~e a V. E.
muchos aftos. Madrid 15 de noviem~ de 1916.
DlQn
Se!\.or Oapitio general de la. prim.era regi6n.
~oree Presidente del Consejo Supremo de Gue-
n- y iII~ e Interventor civil de Guerra '1 J&r
rúa 1 8IaI~o en lramlecoL
© Ministerio de Defensa
.Excmo- Sr~: En Yiata del expediente inltru1do
en esa regi6n, & instancia del soldado de lofa.n-
rla. Vicente Vida! Sobá, Y resulta.ndo probado que
su inutilidad reconoce por origen laa herida.s de
ba.la recibidas eo acci6n de guerra., el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo 8upremo de Guena y lta.rina. en :l5 de
octubre (¡Itimo, 8e ha servido disponer que el inte-
resado CUlSe baja en el Ejército, como comprendido
en el arto I·D de la ley de 8 de julio de 1860, y
Qaecer de derecho al ingreso en el Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos que 8olicita. en primer término,
cesando en el percibo de SuB haberes por fin del
corriente mes y haciéndole el sefialamiento del ha-
ber pasivo que le corresponda, el citado COIlJlcjo
SuFremo.
. I!.e real orden lo digo a V. E para so cono,
clmtento y demá8 efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. lIadrid 15 de noviembre de 1916.
DDQUZ
Señor Capitán general de la teroera regián·
Señoree Presidenfle del Consejo Sopremo de Gue-
rra y lIarina, Comandante general del Cuerpo
y Cuartel de Inválidos e Interventor civil de
. Guerra y Marina y del ProtectoradO' en MlI,l"rue-
COll.
iHATRiliONIOS
Excmo. Sr··: Accediendo a lo solicitado por el
Il8.rgento del regimiento Infantería de Melilla nú-
mero 59 AllejaJldro L6pez Á1TOYO, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 27 de octubre pr6ximo }laBado, se ha
lIervido concederle licencia pa.m. contraer matrimo-
nio con D.a l<'eli¡:n Pescador Martín.
De real orden lo digo e. V. E. para su cono.
cimiento y demás efectos. Dios (l'Ual'de a. V. E.
. muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1916.
AounlN LuQUE
Séi'lor Presidente der Consejo Supremo de Guerra y
lrIa.rina.. •
8efior 'General en Jefe del Ejército de Esp&aa en
AM~
ExC'mo. Sr,: Accediendo IL lo solicitado por el
capitá.n de Infanterla. D; Franoillco C&oella. Fer-
nández, con destino en el regimienllo de GnI.D.Ilda
n(¡m· 3'. el Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 27 del mes
pr6ximo puado, se ha servido concederle licen-
cia para; contraer matñmonio COn D.. Maria. de la
Asunci6n Esca.ldfn Olmedo.
De real orden lo digo & V. E· para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde o. V. E.
muchOll años. Madrid 16 de noviembre de 1916.
AGOSTfI'f I:'uQm
Selíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lllarins.
Sell.or Capitan general de la segunda región.
•••
Sea:In dI CIdIIIIIIfI
CRIA. CABALLAR
Excmo. &.: En vista del escrito que en 28 del
mes de octubre pr6ximo pasado, dirigió V. E. a
D. '0. núm. 259 17 de noviembre de 1916
este Ministerio y con arreglo a. lo dispuesto en el
rea.! decret.o do 2 de se¡:tiembrc de 1914, cl Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la. In-
tervención civil de Guerra y Marina. y del Protec-
torado en Marruecos, ha. tenido a bien conceder
autorización para que c1 tercer Esf.ablecimiento de
Remonta. adquiera., por gestión directa., 948 q uin-
ta.\6lI métricos de cebada., 113 de habaB, 82 de avena.
y 1.048 de paja.. que necesita. paza. las atencioncs
del servicio en el año a."urícob. de 1916 a 1917,
cuyo importe de 40·246 pesetas, será. Con cargo al
ca.Fítu10 noveno, artículo único de lo. Sección 4.-
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a. V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de Cría Caballar '1 Remonta.·
Señores Capitán general de ]a; segunda región, In-
tendente general militar e Interventor civil de
Guerra. '1~ Y ~l Protectorado en MarruQCQII·
le·
Sectl6n de 1rtI11er1a
IMATRIMONtOS
Excmo· Sr.: Accediendo a. lo solicit'8do por el
primer teniente del sexto regimiento montado de
Artillerfa. D· Mariano Zapico y Menéndez, el Rey
(q. D. g.), de a.cuerdo con lo iníonnado por ese
conse1o Supremo en 13 del a.ctua.l, se ha servido
concederle licenciL p8ol"8o contraer matrimonio con
D.• Haria. Antonia. Muo~ '1 Rodrígu,ez.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para. su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años· Madrid 16 de noviembre de 1916.
'AGUST(NLUQUZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '1
Marina.. /
Sdor <:hpitán general de la. séptima. región..
'..
secdaa de IIItndncll
INDEMNIZACIONES
ExC'lDo. 8r·; El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprolar las comisiones de que V. E. dió cuenta. a
este Ministerio en ¡; del mes próximo pasado, des-
empeñadaa en 108 meses de agosto y septiembre
últImos, por el personal comprendido en la. rela.-
ción que a. continaaci6n se inserta., que comienza.
con D. Santiago Díaz de Ceballos y concluye con
D. Valentín Labac.a. Ferná.ndez, declarándolas in-
demnizablee con los beneficioe que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la. misma. tle ex-
presan.
De real orden lo digo 8. V. E· para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
m.uehoe ~os. Madrid 2 de noviembre de 1916.
LuQUE
Señor Capitán general de la. octal'Bo región.
Señor Interventor civil de Guerra. "! Marina. '1 del
'Protlectorado EIn :H'a.rruecoe.
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M!.S DE AGOSTO DE 1916
E. M. General ••••..•. Gral. división D. SantiaCo 0111 de Ceballos••
C.ballerla •••. . •• •. . CapitAn .•.• • I.idoro Prada Anaedo .•••••
7"Da de LUlo, 53. •• •. l,C tente . • • • Jos4 Armada Pü1eiro••••.•.
MES DE SItPBRE. DE 19r6
•
)
I ••r tente , •• D. Manuel Prado CUtro •••••• 10 1 11 ntia¡o. COruill...... .••• •.•••.• obrar !ibramientoM ..•..
• El mismo........... 24 Idem Tuy.... onduclr.eaudalell ..
• El mismo 10 Y11 dem ••.. Coni'la .••••.••• , ••••• ··• obrar libramientos •••.• ,
Re¡. In!,' ZaracoA, fa, M~dico L· .. D. Aquilino Martfou Vaata lO Y fl ·dem Cuntis ere de la enCermerla•..•.
Armero, . • •. • AlejandroMartinesSaotama·
rfa •• .,............... 16 dem •..• Tuy................... . Revistar armamento. , .. ,
Capitán. • . •• • Jos~ de la Rosa Echepray . 10 Y 1I tiaco. Valdemoro •..•• ; .••••••• Asistir al curso de tiro ••.
I.er tente.... I ltmiJio Herdn Gómes •••.• 10 Y II '10 .. •• Pontevedra.............. obrar libramientos •..••
MMico a.·.. • Jos~ Barros SaDrom'n..... 10111 ootevc- .dra •••. COnjo.... •••••••••..•••. econocer un demente. '1IIol!dem .
a T. coronel .. I Telesforo Sil Alnrea 10 1 11 leo Madrid Asistir al curaD de Uro... 4 Idem .
Re,. Inf. Murela,37 ..{I.er tente... • Antonio Fontela Romero 10111 onteve- ' .
'. dra Cuntia omandlnte mlhtar ,
Otro, .. , •.. • Emilio Hel11Úl Gómes •••• , 10111 JIO •..•. Pontevedra. • •• . • • •• .• •• obrar libramientos ...•.M~co 1.° •. • Jos~ GonÁlCl Vidal •••••.• 10111 ldem •• Idcm•••.•••••.•• · ••• ·•·· (\caldelaComisiónrnixta~
• El mismo 10 Y1I dem Idem ·· •· .. ldem ··•· .. ····· ..
3 er re" Art a montaiia Capiti D L . d A V d Trubia, Oviedo, Toledo y En comisión del servicio
. ..' . D..... . conao e spe aamon e 101-11 • Granada............... indemniJable •••.••••.• ~
Co a l I _. C· l \ • Rafael Alvarellos 1 Sanl de ~ Girar visita de inspecci6n! "d
m. pra. n¡<;weros. orone" "1 Tejada", 10 Y11 dem Ferrol a obru : \ 201 em.
Idem •••••.••••••• ~ •• comandante". J* a.udio Pereira 10Y:I dem .•.• Idem •· · 1Acompa.ilaralantenor (sellcretario). . •• • . . •• • • •• . aolldem.
Com.- Art.- ferrol .•• I.er tente • ,; I Inocencio Rodrfpa Solts •. 10 1 11 errol ••• COnil••••••••••••• ,..... obrar libramientos.. •• 1 idem •
. 1edactar el proyecto de l~Academia de Caballerl
COlo.• Iogs. Vico " .•. 1CapitAn ..... 1• Jos~ de la Gándara OYidaoesllo J 1I¡tv'ago .... ¡Madrid y Valladolid .... lo (real orden de a8 d dldem •
enero, prorropda po
otra del 16) ••••.••• , .•
8,' comp.- Sanidad mUo M~lco 2.0 •• • Ramiro GonlAles Sierra •.• ' 101'1 ErulI& .. Calolas de Reyes •••.••••. Reconocer a un soldado.. Illidem.
Sanidad mllltar••••••• Sub.,m~d,.2.· • Jo~ Garcla Mo~torfo.•.••.• 10J 11 dem •••• LuC~"'" •••••.•• •.••.•• ocal Comisión mixta .•• 26 idem.
ldem .' •••••••••• , •• MMlco l.•.• Juan Garda EIClcegul •.•••• 10Y 11 ldem •••• CoDJO ••••••••••••••••• '. Reconocer presuntos de- .mentes.................. . 10 ldem .
Zona de BetIDJOI, 51 • l." lente Juan RoJU AloDIO 10 1 11 tanJOS. Cnrui'la · · Cobrar libramientos..... 1 !dem.
ldem ....... "..... • • El mismo.................... 34 ~em •••• Ferrol •• , •••••••.•. , .••. Conducir caudalea. •.. •. • :1 !dem •
Idem Lugo, 53 •••••••. I.er tente.... D. Jo~ Armada Piaeiro....... 24 1Il0 ••• , lIIoDdoiledo••.•••.•..•. ·, Idem•.•••.•• ~........ t ldem .
ldem Pontevedra. 54 •. Otro....... • ValenUn Lablca Femindea. 34 onteve-_---::-:~:__~~~~----..:.-~---------..!---:....:d::.ra:..:.:.:••. V,«.()_!..~.tJ'a~a •.••••••••. Idem .•••.••••••• ••·•··• 2 Idem .
Madrid 1 ele AoYiembre de 1916.
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cimiento y demás efectos. Dios gua.rde o. V. E.
muchos años. Madrid 7 de noviembre -de 1916. I t;l
LUQUK
Señor Capité.n general de Bale..l.res.
señor Interventor civil de Guerra. y )Iarinllo y del Ii
Protectorado en Marruecos. i)I
~
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POIlTO
R~ qw se tu.
~nuaci6n se inserta, que comienza con D. Ma.nuel
SoIlM Marlorell y concluye con D. Gabriel Mourente
Bruquetas, dec!arándol&9 indemllizables can loo bene-
ficios que señalen los 3ctículos del regJamento que
en la. misma. se expresan.
De real orden lo digo a V. E· para. su cono-
......cnu.<lurpol
Excmo. Sr·; El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar las cQ'Ulisiones de que V. E. di6 cuenta a.
este Ministerio en 12 de octubre próximo pasado,
deeempeñndaa en el mea de agosto último, por el
personal comprendido en la relación que a. con-
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LuQuIMadrid 7 ele Doviembre eSe 1916.
PenltendaTfemU.Mlb6nICapltk. .. .. D. IlanueJ Soua lIartorell .••• 110 y 11IMahón "• '1San SebllstUn•••.•.•• ".••IIAs1etir al Concurso de Tiro
I Nacional. ..... , •• , .... 1I 28 agosto .1916
T. coronel •• ~ Cecilia Bendito Trujillo. .• 10 I . \16 ~dem. 19 16
,. El mismo.................... 10 :13 Id~m. 1916
,. El mismo. 10 30 ídem. 1916
l ••' teniente. D. Antonio Rubles Terr~ 10 16 idem. 1916
• El mismo••.••.•• ,........... 10 Idem •.•• Forta1eaa Isabel II........ soleo de.pólvoras ..•.. 'j' 21 idem. 1916
• El mismo .•. , •• ,..... •••.• 10 1 28 idem. 1916Iv.- taller •.• D.1m Llice VillaQuen •••.•• 16 16 idem. 1916
,. El mismo.............. 16 21 idem. 1916
Ir.. El mismo ' 16 28 idem. 1916
Com.- Art.- M~norca••{_pit'n .•.•• D. Sebaatiú Cota PlaDel1 ••••• 10YII II idem. 19 16
• El mismo•.•••••••••••••.•••• 10 Y11. 7 idem •
• El mismo••••.••••.• , ........ 10Y 11 14 idem .
,. El m~smo .•••••••• , .••••••• ,. 10 YII Artillad. de la blIterta AI- 16 !dem ,
• El mlllm~ 10 YII Idem Idem 1 varea de Castro.... :11 !dem •l.·' teniente. D. GabneJ Mourente Bruquetu 10 y 11 1 1 ldem .
• El mismo.,., ••.•••••.••••••. 10111 ¡7 idem .
,. El mismo ,', 10Y 11 . 14 idem •
• El mismo 10111 16 idem.
,. El mismo 10Y 11 :11 idem .
I
i
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PASAJES
Excmo. Sr-: Vista. la instancia que V. E. Clll'86 a
este Ministerio en 25 de septiembre último, pro-
movida por D.a Prudencia Laguna. Za.ne, viuda. del
coronel de Artillería D. Ruperto Tomé Tejero, en
8ÚpliaL de que le sea rein~rado el imI?Or.te de
su pBBaje y el de sus ocho hiJ08, que sa.tlSfiZO de
8U peculio, desde Vit.oria a Carabo.nchel Alto, y es-
tando justificada la ca.uaa en que la recurrente fun-
da su petición, el Rey (q. D.. g.), .d~ acuerdo con
lo informado por la IntervenCión Civil de Guerra. y
Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha ser-
Vido acceder a lo solicitado y disponer le seo. sa-
tisfecho el importe del mencionado pasaje por la
Pagaduría de transportes militares de Madrid, con
ca.rgo al capítulo 7.0, arto 3.0 de la. Sección 4.• del
presupueeto vigente, previa. la correspondiente jus-
tificación·
De real orden lo digo a. V. E· para su cono-.
cimiento v demás efectos. Díos guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 15 de noviembre de 1916.
Señor Capitán general de la sexta. región.
Sei'íores Capitán general de la. pril:~era región e In-
terventor civil de Guerro. y Manna. y del I~otec­
torado en Marruecos.
Exc'mo. Sr.: Vista. 1& instancia. que V. E. cursó a.
este Ministerio en 22 de septiembre último, promo-
vida por el brigada. de Infanterfa., Demetrio Galio.
Oa.no, en súplica. de que le sea. reintegrado el im-
porte del pasaje de su familia que satisfizo de su
peculio desde Madrid a. Ba.rcelona., y estando jus-
tifiooda 1& causa. en que el recurrente funda. su pe-
tición, el Rey (q. D· If.), de Muerdo con lo infor-
mado por 1& Intervenci6n civil de Guerra. y Ma.rina
y del Protector.uio en Marruecos, se ha. servido
a.coeder a. lo solicitado y di.poner le sea lKI.tilfecho
el importe del mencione.do pasaje 'POr la. Pega.dllna
<le transportes mititares de .8&rceloOALt con cargo
al mpltulo 7.0, u.rt. 3.0 de 1& Sección 4:.- del pre-
supuesto vigente, previa 1& correspondiente justi-
ficación· ,
De ree.l orden lo digo B. V. E· pa.ra .u cono-
cimiento y demá.s efectOll. Dios guarde n. V. E.
muchos a.fios. Madrid 15 de no.iembre de 1916.
Se~or Capitán general de la cuarta región.
,
Seiior Interventor ch'il de Guerra. '1 Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
-
Exqmo. Sr·: Vista. la. instancia qne V. E. OIU'8Ó a
este Ministerio en 25 de septiembre último, pro-
movida por el teniente coronel de Ingenieros don
José Blanco Martinaz, en súplica de que le sea. rein-
tegrado el importe del pasaje de 811 familia, que
lBtisfizo de su pecutio desde Melilla. Ro Madrid, '1
- esf&ndo justificada la oaa8& en que el recurrente
funda su petición. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cou
lo infol"lDlldo por 1& InterYeución ciYiI de Guena y
Marina. Y del Protectonldo en Marruecos, 86 ha ser-
vido ecceder a lo solicitado '1 disponer le sea satis-
fecho el importe del mencionado pasaje por 1& Fa-
gadarfa. de tm.n6portes militares de Madrid, con
0Bl'g0 al capítulo 7.•, arlo S,. de la Secci6n 4,- del
presupuesto .,;gente, pl'eria 111 cor-re-pondieute jas-
~ificaci6D'
De real orden lo digo a Y". E. pu1I ''1 0000-
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cimiento y demás efectos. Di08 guvde a. V. E.
muchos años. Madrid 15 de noviembre de 1916.
LuQU&
Señor Capitán general de la sexta. región.
Señores Capitán general de la. p~era región e In-
terventor civil de Guerra. y Manna y del Protec-
torado en Marruecoe.
'.
sarGI de IltervendOD
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
di8poner que el comisano de gnerra. de 8~da
clase D· AureIio Gómez Cot.ta, cese a. las Inme-
diatas órdenes del Interventor de Ejército, Jefe
de la Sección de Intervención de "est.e Ministerio,
D. José Bonafós y Bermejo, quedando en sito&-
ción de excedente en esta. regi6n.
De real orden lo digo a. V. E. pem sn cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E·
muchos años- Madrid 16 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señores Ca.pitán general de la primer&. regi6n e In-
terventor civil de Guerra y :Marina y del Protec-
torado en Ma.rroecoe· .
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido Oi bien
destinar a. las inmediatas órdenes del Interventor
de Ejército, Jefe de la Sección de - Interve:nción
de este Ministerio, D. José Bona.fós y Berme]o,. al
comisario de guerra. de segunda cwe, con de.tmo
en dicha Sección, D. Diego Garefa Loynaz, quedando
en situaciÓn de excedent.e en esta. regi6n y pero
cibiendo el lueldo entero de su empleo en actiyO con
cargo al <B.pltulo correspondiente del presupuesto
de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara. IU cono-
cimiento y demá.s efectoe· Di08~ a. ~ E.
muchoe afl.oe· Madrid 16 de noyiembre de 1916.
I:UQlm
Seaores Capitán general de 1& primera regi6n e in-
terventor civil de Guerra ., llarina '1 del Protec-
torado en Marruecos·
•• I
SIUIn •• JuIIda , lDItIS Illenla
INDUL'1'08
Excmo. Sr.: Vista lB instancia cursada. a. 88lc
Ministerio por el Comandante general de Melilla
en 14 de septiembre último, promovida. -por. el sQl-
dado del regimiento -Infanteria. de Atrica. núm. 68.
SUverio Tarraga, Garcia, en s(iplia¡¡ de indulto del
resto del correctivo de cuatro años de recargo en·
el servicio, que por la. t.aJta grave de primenlil de-
serción, le fueron ímpnestos, el Rey (q. D· g.), de
&cuerdo con lo informado por dicho Comandante ge-
neral y por el Consejo Supremo de Guerra. y Mar-
rina. en _28 del mes próximo pa.lllIdo. le ha. eerrido
desestimBl' la petici6n del interelllldo.
De real orden lo digo a V. _E. para su cono-
cimiento '1 demás efectos. Dios ~de a. V. E.,
muchoe aiios. Madrid 15 de DoYÍembre de 1916.
DJQoIl
SeB.or Ganen.). en Jefe del EjéJdtD Gel Ea~ en
Africa.
Beftor Presidente del Consejo Supremo de. Guezm .,
:Harina. '
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Excmo. Se,: Vista la instancia. cu.raada. a. este \
lIíniaterio por el Comandante generaJ de Melilla.
en 22 de septiembre último, promovida por el re-
cluso en la. prisi6n provincial de Málaga, Antonio
Guerrero del Campo, en súplica de indult.o del resto
de la pena. de cuatro años de prisión militar correc-
cional que por el delito de de3crei6n al extranjero
se ha.lla. extinguiendo, el Rey (q. D. g.), de BoCuerdo
con lo informado por dicho Comandante generaJ.
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 del mes pr6ximo pasado, se ha. servido desestio
IIIIU" la petici6n del interesado.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su cono-
cimiento ., demá.s efeeros. 1>ios guarde a. V· E.
muchos años. Madrid 15 de nOTiembre de 1916.
LUQOK
Señor General en Jete del Ejército de EspBofiao en
Mric:a..
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
1lIarina.-
•••
Sea:l6a de IDsI1ICdt., IflIllllllolO
, ClUDOS dlVmlS
CLASIJ'IOAOIONE8
Excmo. Sr,: Vista la iD.llta.ncia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 31 de octubre últi-
mo, promovida por el cabo de ese Cuerpo :M8l'ee-
lino García Díez, en lúplica de que se le conceda
mayor antigüedad en IU actual empleo, el Rey (que
Dioe guarde) se ha lervido deseat.ima.r 1& petiCión
del recurrente por carecer de derecho a. lo que
solicita. '
De rool orden lo digo & V. E. pa.ra. IU cono-
()imien~ y "dem6.s efeotos. "Dioe guaide 8. V. 'R.
muchoe a.ftos. Madrid 15 de noriembre de 1916.
D. J08é Marin PaJacios.
• Luis del Valle Martín·
J José Se.nta.ndreu' Rejan~
" Criat6ba.l Ca.staileda Ce.stafl~
" Francisco Moreno Carvaja.L.
J A.ngel Alcaraz Alemán.
" Adolfo Soneira Diego J4a.dra.z~
" &lomé Caiiizares Sánchez de León-
" -Manuel Gómez Gal-cw.-
" Ramón Aceituno Rocamon~
" 'Vicente Tomás Tizol.
" José Chacón Ge.ndolf~
lO Carlos Allende Sánchez.
Segundos' teniente.
:o. Mareelino Vielva. Serrano.
. lO José Serrano Campoy.
J Frnctu080 Balbuena. UY-go-
" Serafín Cambón De.rbeito-
JI Ignacio Tejero Coel1~
JI Ciriaco Bóveda. Buen~
" José Martín Rubio-
J Sa.ntiago Rodríguez :MartíDo
" Leonardo Garela. Berren¡.
" Joeé Alvarez Méndez.
JI Manuel Daait Velarle-
" Florentino Mateo Gracia;.
" Mariano Martín Sa.nz·
" Benigno Echevarria. Echegan¡.y.
" Vicente Aparici Gil·
J Enrique Povedano Medel.
" Manuel Rioja. Gont6.1ez.
J Enrique ,Benito GÓDlez.
Madrid In de noviembre de 1916.-LIlCJ·'~'
INSTRUCOION
UJQua
Se!ior Comandan~ general del Ouerpo y OllAZ'tel
de Inv6.lidoe.
Excmo. Sr.: Aprobando lo pr<1pUe.~ por V. E.•
este Miniaterio. el· Bey (q. D· g.) ha. tenido 80 bien
declamr a.ptoe para el aacenllO, cua.ndo por a.nUgüe-
dad les corre.ponda, & loe jefes y oficiales de la
Guardia. Oiril comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Alfredo Pefla Martín y ter-
mina con D. Enrique Benito G6mez, por reunir lu
oondiciones que determina el arlo G.D del regba-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 18~
(C. Ir núm. 195) y hallarse dentro del primer ter·
cío de 8IlS respectivaaescal,M.
De real orden 10 digo a V. E. Jl&1'* su cono-
cimiento y demás efectos. Dios ~de e. V. E.
ml1choe años. lla.drid 16 de noriembre de 1916..
OJQua
Se1ior Director ~e* de la GdAl'di& Ci.il-
R61acM" "fU se cittl
IfClJlede¡¡ CGI' [SU
D. Alfredo Pel!ia )(a.ñín.
" Arturo Conde FemindeL
" Andres Bergea Serrano.
" J0s6 Colino RodrlgÜes.
" Antonio bquierdo HerecflilI,.
J Julio llifJIQ& lIae6A.
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-E~c'mo. IX.: Vi.ta la insto.ncla que V. E. cursó a
e-te Minilteno en 27 del mel pr6~imo puado, pro.
: movida por el cabo de ese Cuerpo Ma.ximia.no Ci-
rla Urle!, en .úplica de que le le oonceda dil!-
pensa. del eumen de la. aaignature. de GramAtíca
Outet1aD& pan. IU .ucenao a -.rgento, por tener·
la aprobl.da en el Instituto general 1 técnico de
:Be.rcekloa. legún Ile comprueba. por el certificado
que 'e BoCdmpe.fta; el 'Rey (q. D. g.) se ha. lervido
e.cceder a la petici6n del interell&do, por h&lla.rse
oomprendido en la. real orden circula.r de 19 de
febrero de 1914 (D. O. nÍlm· 42).
De ree.l orden lo digo & '0. E. pa.re. au cono-
cimiento y demá.s efecto!. Dios Ilua.rde Q, V-E.
muchoa aJios. Madrid 16 de noviembre de 191G.
LUQ~
SelIor JJlr6CWr general de la. Goa.rdia -CiTil.
PRmlIOB DE REENGANCHE
E:l:C'ID~ Sr.: Viste. 1& instancia qu& V. E. Clll1lÓ a
este Ministerio en 1 de ~08to 6ltimo, promovida
fOI: el guardia. de ese Cuerpo, Vicente Sbonabria
llis. en súplica de que se le ooneeda re\rot&er
11 compromisos que tiene contrafdOl, de8<le el 18 de
:nío de 1910, en que cumplió seis &i5os de servicio
1 fiks; el Rey (q. D. g.), de 8Cllerdo con lo ínfor·
ado por la. secci6n de Inte~nci6n de este Minie-
no, .e la serrido .resolTe'r que 10000Ulpt'OlllÍ8oe
le el reearrente contra.jo en 1.0 de agoeto de 1911
1.• de igual mee de 1915, ae le reVottaig&n al
1
18 de junio de 1910 Y • misma fecha de 1914. re.-
~~ente, debiendo reMun4nle1e _ la forma
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CONCURSOS
I Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, a. te-nor del vi~ente reglamento, d08 p.la.za.s de músicode tercera, correspondientes a clarinete en ai b· Ytrompa. en mi b·, que se hal1a.n vacantes en el
regimiento Infantería de Cuenca núm· 27, cuya plana
mayor reside en Vitoria, de orden del Excmo. señor
Ministro de la. Guena Be anuncia el oportuno con-
.curso, en el cual podrán tomac parte los individuos
de la. clase civil que lo deseen y reunan las COn-
dici15nes y circunstancias personales exigidas .por
la.s vigentes disposiciones·
Las solicitudes se dirigirá.n al Jefe del expre-
sa.do Cuerpo, terminando BU admisión el día. 5 de
diciembre próximo.
Madrid 16 de noviembre de 1916.
reglamentaria por el tercio a que pertenece elJre-
mio y el plus desde el 28 de junio de 1911 31
de julio siguiente, no procediendo la. rec1alllui6n
del premio y plus anterIor a la. citada. fecha de 28
de junio de 1911, por haber prescrito, con arreglo
a. lo que determinan los artículos 25 y 31 dc la.
vigente ley de contabilidad·
De real orden lo digo a. V. E. para su COD<>-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a. V. E.
muchos años. :Madrid 15 de noviembre de 1916.
•
LUQUE
Señor Dire·ctor general do la. Gu.axdia. Civil·
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RESERVA GRATUITA
Excm.o- Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cnreó o.
este Ministerio en 1'·a de julio último, promovida
por e! sanitario. pi~bitero D. Ca.r10s Mora. ;Roig, per-
tenOO'1ente a. llL brigada. de tropa.s de So.nidad Mili-
tar, en súplica. de que se le nombre capellán de la
reserva. gratuita del Clero Castrense, teniendo en
cuenta. que el recurrente reune la.s condidones exigi-
das en el <:aBO tercero del arl· ti.a y las del 31 de la.
real orden circula.r de 18 de noviembre de 1914-
(D. O. núm· 260), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado pór el Provicario general castrense,
ha tenido a bien nombrar al interesa.do capellán de
la reserva gratuita del Clero Castreflse con el em-
pleo asimilado de segundo teniCnte y la. 3lltigüe-
dad .de esta fecha., quedando afecto a. 1& subins-
pecc16n de las tropsa de esa. regi6n.
. D.e rea.l orden lo digo a. V. E. para. su con<>-
cimICnto y demás efectoe. Dios guarde B. V. E.
muchos afios. Madrid 15 de noviembre de 1916.
L'VQQ
Seftor Capitán general de la. cuarta. región.
Benor Provicarlo general Oastr~nle.
RETIROS
Excmo- Sr.: En vista. de la propuesta. que V. E.
remi~ó a. este :Minilterio en l·a del mes actuaJ el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar con'de-
~ho a. ~tiro de primer teniente cuando lo obtenga;,
al guardia. die ese Real Cuerpo D. Victorino Gon-
zález Cruz, por haber cumplido en fin del mes
anterior diez años de perma.nencia. en el mismo, que
al efecto se requieren, con arreglo al arlo 140 del
reglalmeuao y según lo dispuesto en las reaJes órde.
nes de 11 de junio de 1881, l·a de enero de 1884
y 16 de 'rilayo de 1893 (C, L. núm. 175)' debiendo
UBa.r el dístintivo seila),ado en la. primera' de dichae
s,?beranas disposiciones y expedírsele el correspon-
diente re&! despacho-
• ~e real orden lo digo a. V:. E. Jl&l'a lIU con<>-
cml1ento y demás efectos. Dios froIlZ'de a V.· E.
muchos añOll. Madrid 15 de nOl'iembre de 1916.
L"aQUE
Señor COlIl8lldante general del Real Cue~ de Guar-
diaa A.labarderos. .
•• 1
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OISROllCIONBI
di la~ Y Secciooel de ...'.....
1. de .. DepefideDdM ceaInIeI
Seulol de IDlaDterla
11\ lefe CSe la 8Kel6Jl.
'MfllUlel Elgrurll,ll
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, a. te-
nor del vigente reglamento, una plaza. de músico
de segunda, correspondicnte a clarinete tlistema.
Bohen, que se ha.1Ia vacante en el regimiento In-
fa.nterIa. de Burgos núm. 36, cuya. plana ma.-
yor reside en León, de ordcn del Excmo. señor
Ministro de 1& Guerra. se a.nuncia el oportuno con-
curso, en el cual podrán tomar parte los individuol
de la. claae civil que lo deseen y reuna.n las con~
dimones y circunstancilU perlonalel exigidu por
lu vigente. dilpoeiciones.
Lel solicitudes ee dirigirán al Jefe del expre-
sado Ouerpo, termina.ndo IIU admisión el día 30 liel
mee a.ctual. .
Madrid 15 de noviembre de 1916.
El J.,. d. la ..101611,
'Manuel F.lplru
C4rcuLar. Debiendo cubrirle por oposición, a. te-
nor del vigente reg1nmento, una plaea. de músico
de primera, correspondiente n. bomb&rdino, que le
halla. YaCante en el regimiento Infantería. de Csa-
tilla núm. 16, cuya plana. mayor reside en Badajoz,
de orden del Excmo. señor Ministro de la. Guerra.
Be anuncia el oportuno concurso, en el cual p'odrán
tlomar parte los individuos de la. clase CiVIl que
10 deseen y reunan lal) condicionei y drconstancias
pe1'8ona.Ies exigidas por las vigentCil dill'posiciones.
La8 solicitudes 8e dirigirán al Jefe del expre-.
sado Cuerpo, terminando su admi~ión el día. 30 del
mes a.ctual.
Madrid 15 de .noviembre de 1916.
'ID J~ CSe la BeeelÓD,.
'M1IIIUl 'Elpl""
CircuLar· Debiendo cubrirse por oposición, a te-
nar del vigente reglamento, una plaza de músico
de segun~ correspondiente a ('Ometín, que ~e halla.
vacante en el r~ento Inmntería.. de Borbón
námero 17, cuya. plana mayor reside en Málaga.,
de orden del ExCIDo. 8enor Ministro. de h. Guerr-
ee anuncia el opon·uno concurso, en el coal podrin
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~ p&rt.e 108 individuos de la. clase civil que
lo deseen y teuIlJln laa condiciones y circllIUItancias
personale8 exigidas por laa vigentes d~osicionee.
Lee solicitudes 8e dirigiráD al Jefe del expre-
sadQ Cuerpo, terminando 8U admisión el día. 30 del
mes actual·
Madrid 15 de no,"iembre de 1916.
In JIlI. 4. 1& 8eoe16D,
M'¡UUIel Figuras.
CiTeular. Debiendo cubrirse por oposición, a. te·
nor del vigente reglamento, dos plazas de músico
de tercera, correspondientes a clarinete y caja., que
se halla.n V8a\.ntes en el regimiento InCanterla de
Borbón núm. 17, 'Cuya plana mayor reside en Málaga,
de orden del Excmo. señor :Ministro de la Guerm
se anuncia. el oportuno concurso, en el cual p'odrán
tomar parte 108 individuos !de la. clase civll que
lo deseen y reunan Isa condiciones y circunstanciaB
peI'sona.les exigidas por las vigentes digposiciones-
Las 80licitudes 8e dirigirán al Jefe del expre,
sado Cuerpo, terminando IIU admiai6n el día. 30 del
m.ee actuaJ:. .
:Madrid 16 de noviembre de 1916.
Wl J.t. 4. 1& 8eoe161l,
MrIIuul Figuras.
CirculGr. Debiendo cubrirse por 0po81ci6n, a. te·
nor del vigente reglamento, UIl& plaza; de múieo
de tercera, oorreapoIidiente a. cornetín, que se halla.
vacante en el regimiento Infanter1a. de &n Fer,
nando núm. 11, cuya pJaoa mayor reside en Me1il~
de orden del" Excmo. 8ei'lor Ministro de la Guem..
se anuncia. el oport.uno concurso, en el cual p'odri.n
tomar pu1;e 108 individuoe de la cWJe ciVIl que
lo deeeen y reunan 1&' condiciones y circunstancias
per8ona,le8 exilOdIUl por 1aa vigente!! di8'p08icionee.
Las 80licitudes ",e dirigir6.n al Jefe del exprer
Bado Onerpo, termiD6ndo .u admisión el día. SO del
mee IU3tuaJ.
Madrid 15 de noviembre de 1916.
m¡ .... 4. 1. 1tcleI6II,
'M1IIIIUl FJKurlU.
C4rt*lar. Debiendo cubrirse por oporici6n. a. te·
nor del ngente reglamento, una. plaz.a.' de mú.8ieo
de tercera, correspondiente & BL'Ut8J, que se ha.lla.
vacante en el regimiento Infantería. de Ceriaola.
número 42, cuya. plana mayor reside en Melilla.,
de orden del Excmo. Bei'lor Minist.ro de la Guerra
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se anuncia. el oportUno concurso, en el cual r.odrán
tomar parte los individu08 de la. clase civll que
lo deeeen y reumw las condiciones y cm:l1natancias
penooales exigidas por las vigentes diapoeiciones.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expre-
sado Cuerpo, terminando su admüión el dia. 30 del
mes actual·
:Madrid 15 de noviembre de 1916.
In Jef. 4e la 8ecdÓll
'M1lIJII.e1 'F..ilflU'"
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, a. te-
nor del vigente reglamento, una plaza de músi¡::o
de tercera, correspondiente a. Se.xofón, tenor 6i b·,
que se halla. v'acante en el regimiento lnfa.ntería. de
Bailén núm. U, cuya. plana. mayor reside en Logroño,
de orden del Excmo. señor Minilltro de la Guena
S6 anuncia. el oportnno concurso, en el cual ~n
tomaz' plZte los individuos de la. c1a.Be ciVIl que
lo deseen y reunan la8 condiciones y cm:unatancias
penona.les exigidas por laa vigentes d~iciones.
LaAl lIolicitudes 8e dirigirán a.l Jefe del expre,
Bado Ouerpo, termin&.ndo su admisión el día. 30 del
mes actuaJ'.
Madrid 15 de noviembre de 1916.
El Jef. 4.'aleoeUa,
'M1fIUUl 'l!.l~
•••
DESTINOS
Circular. El Excmo. Bailor Ministro de la. Guerra
8e ha servido disponer que 108 I,rompell18" de 10fJ
regimientos de Cazadores de 108 Castillejos y Vi,
lJarrobledo n(ltnB· 18 y Z3 del ~ Manuel Ga,.
OOnue Jarque y Bema.rdino N6fiez Peris, ¡n.~en des-
t.inadoe, en vacante de su cue, al ter~er Depósito
de Caballos Sementales, veriflc6.ndose el a.lta y bajal
correspondiente en la próximo. revillt.n. rle comilla.rio.
DtOl gua.nie a. V..• muchos aft08· Madrid 15 de
noriembre de lV16.
m¡MI de 1& 1Mo16D,
ItMf. H"fWV1.
8e1lor•• ~
Exdm:08. 8eftoree Capitanes generales de la. primera,
lIetronda y quinta regiones, Director genenLl de
Cría. OabII.lla.r y llemonta e Interventor civil de
G1terra. y ~na. y del protectorado en :Marruecos.
17 t1e noviembre de 1916
PARTE NO OFICIAL
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D. O. Iidm. 259
üD DI CABAT.t.ft!A .----OOID.1'O ni ¡nJl1nl'1'Uá DIL COLIGIO DI l.UI'1'WIO
BA.L.A:NCll: de C&r1a correspondiente al mes de la techa
DBBB Pwew CIII. HABJ::& Pwew Ote.
- -
~6*~. del.u frhúllo ;tUw. 85·35' . 95 Ea metálico J cnenta conjente en el Ban-
co de Espai'ia......................... S~·~77 01
Por cuotas de 1IOCÍos abonadas penona1- En Ja caja del Colegio, a dar distribudón
mente, por los cuerpos y por los habi· (Valladolid) ••.•.•••••.•.•••••••••••.• 13·6~9 ~5
litados de cluea de lu regiones ••.••••. 5. 664 15 En lacaja deSecretaria,en efectos porcobrar ~.45' 89'
Recibido por donativos de jefes y oficiales. 356 '3 Ea una acción de 11 Cooperativa EIktrica
Abonado por los cnerpos, en el Colegio y de 101 Carabancheles SO pesetas y en 11
en Secretaria, por trabajos hechos en la Ilansa del tel~fono de ViSta Alegre, , S••• u5 .-
imprenta establecida en aqu61. .••.•~ •.• 3. 240 3S -
Idem por 11 Hacienda, para el fondo de 1IIa- SUXA JtL Cl.PlTAL •••••••••••• 68.491 15
teria1 del Colegio .••.•••••..•••..•••••
'·47' i9Idem por la reiama, para dotación de em- Por fautos efectuados en la Secretaria •••. 15 •
pIcados y lIÍ1'Vientes civiles. • . . . • • •• •• J .0<)0 50
Po< cuenta "1De Val''''o"" 7""Recibido por penalones de alumnos millta- gutosf,enfOrales •• ·3 I 10.:U' 27
res ................................................. '76 32 del Co egio.... DeCarabanchel. 2,S4Sr4
J
-
Idem por honorarios de alumnos de pago . 9S SS Por la idem de 'mentaci6n de varones••• 2.827 35
Reintegrado por variu causas .•••••••••. 561 e3 Por la idem de uistencia de niliu .••••••• 1.885 28
Recibido por abonar~expedidos .•••••.•• 1.3.' 80 Por la idem de ~astos de la imprenta••••• 2.'01 8sIdem por saldo de la Caja Central del Ej~r- Haberes de pro esorel y empleados dvUes
cito ••••••.•. , ••.•••••••.•• # ••••••••• 3.000 • Ymanutención de 611:01. ••••••••••••••• J .823 78Idem para dep6sito de los aluDUlos seilores Pensiones a los hu~anos que siguen IUS
Ca.macho J Caatro ••••.•••••••••••.••• 113 So estudios fuera del Colegio. • ••••.•••••• 309 7S
Ca=~e.~~.o.a ••~~.~ .~~~ ~~~r~.~~ 219 90
AboDldo al contratiata de In obru, 11 CUCD-
I ta 4e IU fta.Daa •••••••••••••••••••••••• r.ooo •ldem por obraa de clul6c:ad6D varia ...... 14.0,8 8.
- -SUJIA a,~••••••••••••••• I03 ..nJ l' Suu m. .,.....•••••••• tI' t.' 1°3·.75 lit l'
.C»CI%~ I Kl'~.~4.0. .dUuoa~
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© Ministerio de Defensa
Madrid 31 de octubre de 1916.
El TemeD'" ooroDel --.rae
JoaG& LLoaan
